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DESTRUCCION DE SEVILLA: 
AHORA TRIANA 
H ,\CE tres años, en oct ubre dt: 
1971, se firmaba la Declara-
ctóll de Praga, Resolución para 
la Protección de Jos Monumentos 
Culturales ele los siglos xtx y xx. 
En ella, junto a otros puntos, se 
incluyeron los dos ~iguientes: 
• l.-Con ·idcrnr como tarea ur-
gente el reforzamiento de la pro-
tección de los n1onumcntos ar-
quiLcclónicos1 3J1ísticos, técnicos 
o de otra importancia cultural de 
los siglos XIX y xx, pues cons-
tituvc, a escala mundial , un pro-
blema real. 
2.-Las experiencias existentes 
demuestran que lo~ monumcn tos 
cu ltu rales de esta época se en-
cuentran considcrabJcrnente ame-
na7ados, sobre todo en razón de 
frecuentes reutilizaciones, que 
\,lfl t.'U c.n1111.1 d.: '11 importa! 
t"ia nlltuJ.tl TtHJo .1pi.II:Ulllt..'nto 
¡~.k la Jlloh·c~mn tt:ptl''t..'ntarla 
una lx-,,thalld.ui m.• pat11 \U dct.~ 
truc, 1ün ,- P•"•' la fl\'rdtd.l irrt..·· 
pat,,blc de •lo\:Utnt..·nlus impurt~n 
lt'' t,.k 1~' t·vuludun hi,ltll ita ' In 
dt..•..,apo.uu.---iun Ut..• 'u' l'll.•,·tuc; l'-·tl'· 
lkn'. l'n tantu qut..• t..•it..·mplo~ 
de las creaciones art isticas de 
la época en que fueron cons-
truidos.» 
En España ha existido, y aún 
permanece, una visión estereot i-
pada de la herencia a consen•ar. 
La conocida limitación de vejez 
de cien años para proceder a la 
declaración de f(monumen to» en 
el momento en que fue estab le-
cida, significaba suspender tal 
cal ificación a las obras de nues-
tru siglo y de casi todo el xtx. 
Especia lmente las construccio-
nes derivadas de los avances tec-
nológicos v de la superación, mi-
metismos formales de los lengua-
jes históricos. gozan de una 
arraigada incom prensión entre 
gran parte de las autoridades 
gubernativas loca les y de las ins-
titudunes culturak!, reconocida~ 
como tale'». Hnsta fecha muv rc-
ncn te no han sido declaradas 
romo mm1umcntos nacionalc!-. 
una ~elección de obras dt! Gaudi. 
el más destacado arquitecto e>· 
pano! del Modcrni,mo. 
Sevilla se encuentra ahora fren-
te a una ¡¡ran polémica con el dt•s. 
tino del Puen te de Tria na, que 
ha sido cerrado a l tráfico roda-
do. Frente al expedien te de demo-
lición abierto por Obras Públi-
cas, que pretende sustituirlo por 
otro de hormigón pretensado , 
gran número de ciudadanos -al 
margen de la grave moles tia cir-
culatoria que su cierre compor-
ta- se preguntan sob re el diag-
nóstico de irreparable que los in-
genieros que llevan el caso han 
fijado taxa t ivamente, sobre la pe-
ligrosidad que de la noche a la 
mañana se ha abatido sobre el 
puente, sobre su no repa ración 
en e l momento justo por quienes 
deberán velar por la seguridad 
y la economía de los contribuyen-
tes sin esperar a las manifesta-
ciones de lesiones fatales. 
Instituciones de la ciudad (Co-
legio de Arquitectos, Comisión 
del Patrimonio Artístico, entre 
otras). a todas las cuales la Al-
caldía debería oír con el re peto 
debido a los adm inistrados, se 
han manifestado a favor de la 
conservación del puen te, a cos ta 
de las consultas técn ica . incluso 
a lo. ~~pet.·lalt ... ta... e tran l ro ... 
q u~ r u~ran mcnc,ti"r, habJcndu:-.~ 
incoado. dt.":-.de dhc~os frc:-ntc~ . 
C\~di~nt~ con caractt.:r dt.~ ur· 
genda de d.cdarauon de monu-
mt!n to hL toru.:o ant~tl~u de ~.a 
rácter nacional. 
H:1' que dcstat.:ar 1a imponan-
cta que el Puente de Trrana ticnt.' 
c:n la ordcnac10n del entorno en 
que se ubica maxin1a :1horn que 
se desea proseguir d adc ~cnta· 
mien to de las marp:cne!\ dd no. 
\' tras ha ber sido r ~ li7mcn te sal-
\ ada de una des trucción w mbicn 
anunciada , la e'truc tura metálica 
del anti!!uO Me rcado del Barran-
co, obra posterior ( 1 7~3) y de 
menor en tidad que el puente. 
El Puen te de Triana es una 
ob ra mu\ temprana dentro de la 
ingen iería de hierro y pionera en 
nuestro pai . E l r rimer puen te 
de hierro fundjdo ~e cunst run> 
en Coalhrookddc >obre el n o Se-
vero. en lnglntcrra. en e l año 
1779, v que hasta princip ios del 
iglo XIX no se difundieron por 
lnf!latcrra prim~.~ro, v por otros 
lu¡!3rcs de Eurora , Estadc" Uni-
dos, después. Si bien fue el sis-
tema colgante el m:is difundido. 
e l puente sis tema Polonccau rea 
li1.ado en Se,•i ll a. lo f uc ( 1845-52) 
muy poco dc;pué~ dd con . t rui· 
do en París con tal !'. istema 
( 1834). Recordemos q ue el famo-
so Pa lacio de Cri s ta l de Lond res 
se rrovcctó v rea lizó en 1850-51, 
que la Torre Eifrcl de Pa rís se 
eri gió en 1889 , que el Mercado 
de San t An toni, la r ri met a ob ra 
de hierro en Barcelona. es de 
1876-82, v el limhráculo de la 
Ciudadela es de 1888; el Puen te 
de Vi1.cava >C inauguró en 1893. 
Fechas éstas lo suficientemente Víctor P FRFZ FSCOLA O 
EL PUENTE DE TRIANA 
El expediente para la construc-
ción de wz puente que sustitu· 
y era el autiRUO de barcas se 
abrió en /830, siendo asistente 
José Mwwel Arjona, planteando 
en principio un puente colgaut e. 
Los antiguos proyectos de COIIS-
truir Lm puente de piedra (a.s l el 
proyecto de 1631 ), que no llega-
ron a realizarse, sm1 sustituidos 
por los nuevos planteamieHtos 
teCI!ológicos. 
Cuando e11 1842 se concluyó el 
expediente, iniciado doce mios 
antes, se optó por el sistema fijo 
i11ve11tado por Polonceau y apli-
cado en el Puente de Carrou.sel, 
inaugurado en Parls en 1834. La 
obra del Puente de Triana fue 
adjudicada en 1845 a la firma de 
los ÜzRenieros Gustavo St eina-
clzer y Fema11do Bem edet . De>de 
el río se leva11taroll dos pilas y 
e11 las orillas dos estribos 1 el del 
lado de Sevilla mds amplio, co11 
wt arco para el pa.so i11ferior ) 
realizados e11 obra de albmi ileria. 
E11 1848 los acontecimielllos de 
Francia hicieron que la casa Al-
bert, suministradora de los fon-
dos a la empresa de Steinaclter-
Bemadet, encontrase dificulta-
des, dejando los inge11ieros fran-
ceses la empresa y dirección de 
la obra, la cual pasó al htgeniero 
espa•i ol Ca1111to Carroza. La fá-
brica de ftmdicióll de Narciso 
Bonaplata sumiltistró las piezas 
de la obra conforme a los planos 
primitivos, salvo algunas modifi· 
cacim•es introducidas por Ca-
rroza. 
Lo lu z total del puen te C> de 
136,5 metros, y 162 metros illclu-
vendo los est ribos; la ancl111ra 
entre barandas, 13.40 metros; la 
superficie, 1.829 metros cuadra-
dos. Las pie~as de hierro dulce y 
fund ido wilizadas fueron 27.428, 
CO H wr peso to tal aproximado de 
/ 9.000 quintales. 
El Puente se inauxuró COil el 
nombre de fsabel Il, el 2.l de fe-
brero de 1852, t ras las pmeha' 
e(ectuadtiS desde el m e.\ anterior . 
Su costo se ca lculó entre ' ic• te v 
ocho millones de pesetas. 
Tras la s Huevas rastmtes d e ac-
ceso al Puer1te se e ;ecuta la ca-
pilla de la Virgen del Carmen en 
el Altozano, proyectada por Aní-
bal Gonzdlez en 1924, co11cluvéll· 
tlose en 1928. V. P. E. 
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